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Ţări mici şi ţări mari.
Arad, 23 Februarie.
Belgia, Serbia, Muntenegru, în curând 
poate Grecia, sunt teri cari au fost. Pe hăr­
ţile celle mai proaspete ale răsboiufui za­
darnic le mai cauţi. Puterile înţelegerii asi­
gură însă că aceste ţeri vor învia, din cenuşa 
ior, cu hotarele lărgite; puterile centrale, pe 
de altă parte, 'lasă a se înţelege că, ocupân- 
du-fe din motive de ordin strategic, la stabi­
lirea păcii nu vor nimici independenţa poli­
tică a micilor ţeri, cel mult vor mai strâmta 
puţin hotarele lor de acum. Faptul pe care 
voim să-l constatăm este însă că în răsboiul 
de azi ţerile mici au tras până acum scurta. 
Intrate în uriaşul vârtej al celei mai cumplite 
şi istovitoare încăerări din câte au bântuit 
vr’odată pe pământ vieaţa omenească, vieaţa 
popoarelor, prin forţa ce-au putut manifesta, 
lupta Ior n’a putut să fie decât de scurtă du­
rată şi chiar înfrângerea lor abea un episod 
în desfăşurarea sângerosului răsboiu.
Dreptul de existenţă al ţerilor mici a fost 
recunoscut în teorie totdeauna, şi în vremi 
de pace şi în vremi de răsboiu din partea teri­
lor mari. Din faptul că o ţară e mai mică şi 
poporul ce-o locueşte mai puţin numeros, 
nime dintre conducătorii ţerilor mari n’a cu­
tezat să tragă, în faţa omenimei, concluzia 
că ţerile şi popoarele mici n’au drept de 
vieaţă. Mărturisirea unei astfel de credinţe 
şi convingeri ar fi fost o pălmnire prea du­
reroasă a ideilor umanitare cu -cari se lăuda 
amenimea în veacul din urmă mai ales, şi 
după -cari ne plăcea tuturor să credem că 
trăim. Cel care ar fi enunţat o -astfel de teo­
rie ar fi fost făcut imposibil de opinia publică 
şi ar fi trebuit să părăsească poziţia condu­
cătoare pe care ar fi avut-o. Chiar în vre­
mea răsboiu'lui de acum nu s’au ivit astfel 
de teorii, decât poate în treacăt, şi au fost 
repede acoperite. De cinstea de a judeca şi 
a simţi ca un adevărat -om, nime nu se lip­
seşte bucuros, mai ales când ştie că va fi 
judecat în faţa lumii întregi.
Toţi acei cari au fost obicinuiţi să vadă 
lucrurile numai le suprafaţă, toţi acei cari 
au crezut pe cuvânt pe ceiee vestiau îndulci­
rea raporturilor dintre oameni şi ţeri, şi cari 
se închinau evoluţiei culturale a omenimei ca 
unui puternic factor ce semăna între ţeri şi 
popoare principii de dreptate şi dragoste, au 
trăit în credinţa că văd adevărul, şi mulţu­
meau lui Dumnezeu că au ajuns vremi -atât 
de fericite. Pentru ei isbucnirea unui răsboiu, 
ca -cel de azi, era de necrezut, iar soarta pe 
care au -avut-o ţerile mici în el, de-a dreptul 
e imposibilitate. „Cum?” se întrebau, ,,e cu 
putinţă ca aliaţii puternici să -nu -dea sprijin 
grabnic -celor mici cari i-au crezut pe cuvânt 
şi au făcut cauză comună cu ei? E -cu putinţă 
să-i lase să fie sdrobiţi? Nu eonstitue şi ei un 
popor, nu au o ţară? N’au fost încredinţaţi 
că scopul pentru care luptă e unul singur?” 
Iar dupăce aliaţii puternici au întârziat pre- 
tutindenea cu ajutorul când a fost vorba de 
ţerile mici, aceiaşi oameni se întrebau: ,,A- 
decă, — cum? Nu se măsură cu a-celaş cân­
tar interesele ţerilor mici şi ale celor mari? 
E minciună în tot ce s’a spus despre solida­
ritatea intereselor -celor mici şi ale celor 
mari? E frumos, e omenesc lucru să spui: 
casa ta poate arde căci e numai o colibă, eu 
trebuie să-mi apăr mai întâiu palatul meu,
dupăce mai înainte m’ai făcut să cred că în 
ochii tăi Dalai ori colibă are a-celaş preţ?”
Greşal-a în apreciarea vieţii omeneşti cu 
toate manifestările ei zace în acest: „m’ai 
făcut să cred”. De fapt oamenii cari rămân 
surprinşi de prăpădirea ţerilor mici în răs­
boiul de azi, au crezut ceeace i-au făcut alţii 
să creadă, au văzut ceeace era numai la su­
prafaţa vieţii şi a relaţiuinilor dintre ţeri şi 
popoare, n’au cercetat însă şi ceealaită faţă 
a monetei, faţa cea ascunsă. Dar le-a plăcut 
să creadă, în vremi de pace, că maneta nu 
are -două feţe, sau, dacă are, prin nimic nu 
Şe deosebesc, fpentruică, se înţelege, acea­
sta o pretindea cinstea şi demnitatea ome­
nească.
Dacă evoluţia vieţii omeneşti ar fi ajuns 
aici, — am fi foarte departe în tendinţa spre 
perfecţionarea şi nobilitarea raporturilor din­
tre oameni, popoare şi ţeri. Din nenorocire 
însă suntem departe de acest rezultat.
Toţi oamenii cari ştiu să v-adă lucrurile 
nu numai la suprafaţă ci şi în ele înşile, au 
văzut şi în vremi de pace că sub spoiala cul­
turii şi a civi-lizaţiunii, zac interese cari nici 
pe departe nu-i lasă pe oameni să se apro­
pie într’o aşa sinceră frăţietate, cum se ve­
steşte. Toţi aceştia au ştiut şi în vremi de 
pace -că raporturile dintre ţerile mici şi mari 
sunt regulate în rândul cel dintâi după inte­
resele celor mari, că un popor mic e cu atât 
mai prieteneşte bătut pe umăr de diploma­
tul unei mari puteri cu -cât aceasta e în in­
teresul ţerii -celei mari, fie din punct de ve­
dere politic, fie mai ales din punct de vedere 
economic şi comercial. Toate ţerile mici au 
fost şi în timp de pace, în măsură mai mică
Pe ţărmul Dunării.
Cu gândurile duse, ’ndurerată 
Privesc cum curge Dunărea bătrână...
Adânc, în suflet simt vibrarea sfântă 
A cântului ce dorul ml-i îngână...
De ce? — nu ştiu — da-mi place 'n clipa asta 
Să tot privesc în undele spumoase —
Şl-aş vrea să ’ntreb de fiecare picur 
De unde vine, din ce văi frumoace,
Ce mal spălase fa(a Iui senină,
Şi ce priviri oglinda lui cuprinse?
Sunt zimbitoare fetele pe-acolo,
Ori sunt cernite, veştede şi plânse?
...Ce mult aş vrea să pot zări vre-un picur 
Prelins cumva din Someşul meu drag!...
— L’aş întreba atâtea dulci nimicuri... — 
Să-mi spun’ acasă cin’ m’aşteaptă ’n prag?
Aş vrea să-mi spună tot ce munţii noştri 
Au îndurat de când i-am părăsit,
— Şi mai ales aş vrea să ştiu furtuna 
De-a încetat, ori de s’a intetit?!...
Dar... nu-i nici unul... ml-e străin oricare 
Iar zarva lor mă doare, m’asurzeşte...
...Pe nesimtite-amurgul se coboară, —
Şi 'n bietu-mi suflet dorul creşte, creşte...
LIVIA REBREANU.
Lupta dela Crosno.
O seară lină aproape visătoare, când ta­
băra noastră obosită de marşul forţat de peste 
zi, se aşeză să odihnească pe câmpia verde, 
udată de apele iernii ploioase, spre sud de 
Crosno, cam la 25^chilometri. O singură lo­
cuinţă străjuia cfj|ipia întinsă, în care co­
mandanţii noştri se şi instalaseră la moment. 
Era o casă smerită din margine de drum, 
cu faţa îmbrobodită în tristeţa vremii ucigă­
toare, neavând pe nime din vechii ei stăpâni. 
Aici se pripăşi pentru un interval scurt, dar 
sbuciumat, comandantul regimentului nostru cu 
adjutanţii lui. In jur de casa solitară, lagărul | 
nost-ru tăcut, se pierdea cu încetul în întune- I
Preţul unul exemplar 10 iileri.
recul îndrăsneţ al nopţii venite pe furiş. Pe 
iarba umedă şi rece, ostaşii învinşi de oboseală, 
încercau să doarmă proptindu-şi capetele pe 
bor-neele ţapene. Era dispus, ca nime să nu 
se lase somnului, având de a ne continua calea 
în urmărirea duşmanului şi, totuş contrar de- 
mandării comandamentului, somnul fermecat 
se ’nstăpâni peste tabăra trudită. Numai puştile 
în piramide priv-egheiau în noapte.
Un vânt molatic desprins din margine de 
codru, se trudia sfios de a ’năspri pământul 
umed, patul neodihniţilor răsboinici, iar adierea 
lui uşoară mângâia feţele lor istovite, întoarse 
spre cer. Toţi dormiau. O nostalgie cuceritoare, 
un gând de casă şi de-ai mei mi-a furat odihna 
şi în singurătatea neadormitului meu suflet, 
priveghiam cu piramidele în frăţie. Afară de 
adierea lină a zefirului drumeţ, nu conturba 
nime liniştea repausului neşovăitorilor luptă­
tori. In tăcerea adâncă, ca de mormânt, plana 
o tristeţă prevestitoare de rău şi ostaşii în 
somnul lor nu ştiau nimic. Rar de tot, câte un 
nechezat de cal flămând se isbea în tăcerea 
nopţii, ca o ghiulea blăstămată în pământul nă­
căjit. Mâni e ziua morţii şi tabăra nu ştie...
Cerul cu luminile stinse, în haina lui poso­
morâtă şi-a întors fata într’altă parte, părea 
acum un duşman piticilor de jos. Gaii bătuţi 
de ploaie loveau pământul tropotind, se isbeau
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sau mai mare, subordonate intereselor sta­
telor mari, pentrueă, durere, în vieaţa ome­
nească conduce şi acum egoismul.
Pentru aceea nici în timp de pace, nici în 
vremea răsboiului de acum, oamenii dela 
cârma statelor mici dotaţi cu simţul reali­
tăţii, oameni cari ştiu să vadă sub aparenţe, 
nu is’au lăsat însufleţiţi de ipropovăduirea 
solidarităţii de interese între ţerile mici şi 
mari. Afară de Serbia, Muntenegru şi Bel­
gia, peste cari răsboiuî s’a dezlănţuit dela 
început, nici una dintre ţerile mici ale conti­
nentului, nu s’a grăbit să intre în jocul morţii, 
de o parte sau de alta, deşi diplomaţii sta­
telor mari n’au stat cu manile în sân. Afir­
marea adevărului că fiecare mare putere se 
luptă în rândul cel dintâiu pentru ea, se evi­
denţiază din zi în zi, şi cu atâta putere încât 
conducătorii statelor mici nu mai pot avea 
nici o nedumerire. Pentru aceea ei fac sfor­
ţări să nu intre în lanţul morţii decât atunci 
când vor fi siguri că pot lupta pentru inte­
resele lor singure. Bulgaria a aşteptat un an 
până i s’a părut că a sosit clipa favorabilă, 
Grecia se sbate cumplit ca să-şi poată păstra 
încă mâna liberă, România, Elveţia, Ţerile 
scandinave, vreau să trăiască în raporturi 
de prietenie cu toată lumea.
Ţerile mici ştiu acum că interesele lor 
numai atunci şi atât sunt respectate de ţerile 
mari întru cât cadrează cu interesele de viaţă 
ale acestora,că,în urma urmelor,nici o putere 
mare nu le cere de aliate decât pentru a în­
mulţi sorţii ei de isbândă şi mai ales pentru 
a întări siguranţa posesiunei lor în viitor. 
Adevărul acesta dacă e dejositor, nu poate 
fi pentru toţi cei cari au crezut că s’a mai sub­
ţiat egoismul omenesc prin cultură. Nime nu 
poate lua în nume de rău şi nici nu iea esi- 
tarea ţerilor mici: ele sunt convinse că de 
interesele lor singur ele pot şi trebuie să gri- 
jească, doar sunt himere asigurările celor 
mari că ar lupta şi pentru ele.
Va fi un adevăr acesta de care se vor 
isbi cu fruntea toţi cei cari vor avea în vii­
tor gânduri şi dorinţe pentru desăvârşirea 
şi nobilitarea vieţii omeneşti precum şi a 
relaţiunilor dintre ţeri şi popoare.
AfflYoaul şi economia.
La popoarele înaintate în cultură amvonul 
îşi are de veacuri partea sa de muncă în toate 
direcţiile largului câmp al dezvoltării ome­
neşti.
La aceste popoare amvonul nu se mărgi­
neşte numai să promoveze moralitatea şi sa 
propovăduiască religiozitatea; el se străduieşte 
a răspândi raze de lumină in toate sufletele 
şi pe toate terenele vieţii.
Acest fccular, care este amvonul, pregă­
teşte, deşteaptă şi încălzeşte inimile şi pentru 
problemele mari şi de vieaţă ale ocononnei. 
reprezentanţii amvonului nu rămân numai la 
partea teoretica a chestiunii, ci îmbrăţişează 
şi partea ei practică, întemeiând organizaţii, 
cari să aducă mai târziu zile de aur pentru 
poporaţiunea satelor, ca: însoţiri pentru pio- 
movarea producţiunii şi valorizării producte­
lor agricole, însoţiri de consum, de credit ş. a. 
Ei au stăruit şi stăruie din toate puterile pen­
tru introducerea unor râmi noi economici, ca: 
cultura viermilor de mătasă, stupăritui, poma- 
ritul, grădinăritul etc., cum şi pentru îmbună­
tăţirea agriculturii prin: introducerea de ma­
şini, seminţe şi plante mai perfecţionate^ prin 
prăsirea unor soiuri mai alese de vite şi alte 
animale domestice. Astfel amvonul la popoa­
rele cuite îşi are partea sa de merit, şi încă 
partea leului, şi în ce priveşte desvoltarea bu­
nei stări materiale, deodată cu perfecţionarea 
vieţii morale şi religioase.
Dar. ce e drept, la numitele popoare, ală­
turea de amvon, lucrează cu mare zor şi alţi 
factori.
Soioetăţi fel şi fel, între cari şi de cele eco­
nomice, probagă cunoştinţele cele mai vani de 
această natură, în to-ate straturile poporului 
prin prelegeri, cărţi şi reviste de specialitate, 
cum şi prin demonstraţii practice, săvârşite, 
mai ales, de anumite instituţii create spre acest 
scop, cum sunt: şcoalele agricole, cursurile e- 
conomice, etc.
Satutul, îndeosebi, prin diferitele şi numă- 
roasele sale instituţii economice şi prin trimişii 
săi răspândeşte încă şi mai mult în toate părţile 
lumina învăţăturii şi ideile avansate ajutând 
în acelluş timp, în mod efectiv şi ou bani şi alte 
mijloace menite să dea avânt agriculturii şi 
economiei în genere.
Noi Românii din această ţară, durere, nu 
ne prea putem lăuda până acum, cu iniţiative 
mari pentru un progres economic mai îmbu­
curător
Societăţile economice, îndeosebi cele agri­
cole, ne lipsesc. Asemenea ne lipsesc şi alte 
însoţiri economice, cari ar avea chemarea să 
organizeze forţele răsleţe ale poporului, să acu­
muleze capitaluri şi prin acestea să se poată 
desvolta o agricultură raţională, împreună cu 
toţi ramii ei, astfel producând bunăstare şi bel­
şug în toate părţile şi, deodată cu acestea, şi 
o cultură mai intensivă şi generală, în chipul 
acesta ridicându-se şi neamul nostru pe treap­
ta, ce i se cuvine în concertul celorlalte po­
poare conlocuitoare.
Căci, prin feluritele cooperative, nu numai 
se desvolta agricultura şi se adună capitaluri, 
ci prin uncie din ele se valorizează cât mai 
bine tot oe poporul produce, prin altele se pro­
cură cât mai ieftin toate articolele ce-i lipsesc, 
iar prin altele se introduc râmi noi de câştig 
pe seama acestuia.
Începând cu economia casnică, unde ar pu­
tea să aibă rol însemnat exemplul soţiei preo­
tului, continuând cu grădinăritul, pomăritul, e- 
conomia vitelor şi altor animale domestice, cu 
stupăritui şi alţi râmi economici, trecând apoi 
la economia câmpului: în agrii, fânaţe, vii, pă­
şuni, păduri, — în toate acestea preotul ar tre­
bui să fie la înălţimea cunoştinţelor teoretice 
şi în practică, pentruca să poată fi e- 
xeniplu vrednic de imitat de parohienii 
săi şi pentruca să le poată propovădui 
cu succes înoirile folositoare pe terenul eco­
nomiei, împreună cu virtuţile: hărniciei, cru­
ţării, bunei rândueli, cumpătului, ajutorului îm­
prumutat etc.
Fericite sunt satele, în cari preotul este la 
culmea datoriilor în aceste vremuri de grea 
cumpănă şi mai ales preotul, care ştie să ne 
un far luminător şi în ce priveşte purtarea şi 
întocmirea economiei şi vieţii peste tot, preo­
tul care-şi dă silinţa să̂  ştie şi are dragostea 
evangebeă de a propovădui ce şi cuini să tava 
poporul, pentruca toate să fie cât mai bine fă­
cute şi în chipul acesta să asigurăm, mtrucat 
depinde dela noi, o recoltă cât mai favorabilă 
pentru satisfacerea necesităţilor noastre cres­
cânde.
Să nu se scape din vedere ce seminţe pen­
tru cultura câmpului şi grădină ne stau ia în­
demână şi eventual pe cari le putem piocma 
mai cu înlesnire şi mai repede.
Dar chiar şi în ce priveşte zilele de repaus 
să se facă acum excepţie. Să se deie^ desle- 
gare pentru luciru şi în Dumineci şi sărbători, 
şi să se pauzeze atunci când timpul nu îngă­
duie lucrările economice. Să se încunjure cer­
cetarea ziletor de târg, aşa cum s au obicinuit
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neliniştiţi unul de altul, iar îngrijitorii tor nu 
puteau să doarmă. Umedă şi rece, ploaia din 
nopţile de iarnă răcoria pământul, oa un sloiu 
de ghiaţă şi corpul celor ce odihniau, amorţit 
de oboseală a început să simtă frigul.
Un scârţăit de uşă hodorogită răsbi în îti- 
tunerac, cuvântai de alarmă „sus” sgriibura pe 
buze dela om, la om.
In sgomotul înfundat de oţele, de lemnul 
puştii şi bornee încărcate, tabăra în picioare 
sta gata de plecat. „înainte” şi oastea se por­
neşte. In .coloane de patru, cu privirile în pă­
mânt, adormiţi pe jumătate, păşiam cu toţi în 
noapte, nesiguri în mers, pe meleaguri străine. 
Câte o gropşoară obraznică trezeşte un bata­
lion întreg. „Şi la moarte merge omul năcăjit" 
e mângâierea generală, iajr răbdarea uriaşă 
Ie îndură cu prisosinţă toate. Cum se va pre­
zenta moartea o ştie fiecare, nu-i motiv deci 
de îngrijorare, de vreme ce bubuitul canona­
delor şi ropotul infernal al mitralierelor odih­
nesc încă, în tranşeele duşmane. Norii şi-au 
domolit sita şi ploaia nu mai cerne, decât picuri 
mărunţi în cadenţe tot mai slăbite. Faptul ăsta 
furişează o rază blândă de mângâiere cerească 
în sufletul mulţimei şi convoiul se mişcă mai 
vioiu.
Plăcile de obstacol ale mitralierelor, aşe­
zate pe câte un căluşel, băteau în noaptea 
mută, ca o toacă de metal.,, Duşmanul în­
cepe raportul — părăseşte oraşul Crosno, re- 
ţrăgându-se pe înălţimile miazănoapte-răsărit,
cari predomină oraşul.^ Artilerie grea, mitra­
liere, pedestrime multă”.
A fost destul atât, ca să ne oprim cu toţi 
pe loc. Şi dacă ne-a pornit era semn, ca mer­
gem să pipăim subteranele mojicilor moscoviţi. 
In faţa noastră cerul se înroşise, ca de ioc, ia 
o distanţă, oe corespunde depărtării oraşului 
Crosno. O cupolă superbă înfiripată din limbi 
uriaşe de foc se desemna pe cenuşiul bolnav 
al cerului şi măreţia ei fricoasă ne cutremura 
pe toţi. „Arde Crosno", şoptia mulţimea tre­
zită „se duc Muscalii şi în urma lor lasă prada 
flăcărilor oraşul pacinic, adăpostul lor de şase 
săptămâni”.
Cupola tot mai majostoasă se înălţa In 
noaptea sombră, luminând ca un far în marea 
de întunerec.
Ploaia încetase şi lumea de ostaşi, cu ochii 
pironiţi în roşul viloiu al priveliştii nocturne, pă- 
şia mai sigură. Miezul nopţii a plecat să se o- 
dihnească şi până în zorile dimineţii regimentu 
obosit, are s’ajungă periferia oraşului. Acolo il 
va întâmpina probabil rezistenţa duşmanului în­
dârjit şi botezul de sânge va sfinţi norocul zilei 
de mâne.
Se făcuse noaptea prea frumoasă şi _ era 
semn rău, prevestind furtună. La o răspântie 
părăsim drumul bătut şi peste mlaştini neum­
blate progresăm în noaptea trecută de jumă­
tate. Anevoios trecea marşul pe meleagurile 
astea deşirate şi coloanele de patru, începui ă 
a se desface, luând înfăţişarea unui conduct de
procesiuni. Am ajuns în pădurea tăiată peste 
rădăcini, cu trunchiuri duritate de o schoapa 
peste pământ, înălţindu-şi vârfurile ea niş^e 
ciolane desvălite. Tabloul splendid zugrăvit de 
flăcările satului ce ardea tot mai palid rama- 
nea în stânga departe. Aurora dimineţii îngân­
durate ne-a aflat desvoltaţi în linie de foc, încă 
Înainte de-ajunge calea ferată spre sud de oraş. 
ca la 2 chitometri. Un tocănit bizar de mitra­
lieră se auzia acum până la noi, făcându-ne 
atenţi, că duşmanul nu-i departe. Mai vre-o 
câţiva paşi şi şuerul gloanţelor cu vârful as­
cuţit, ne va fi imnul morţii. Ajunşi sub dâlma 
drumului de fier, ne oprirăm să privim puţin 
în jur de noi, că ne vedeam acum mai bine, iar 
prezenţa noastră în număr complet, acum era 
mai necesară. Calea ferata Crosno, o ramifi- 
caţie a liniei principale Lemberg-1 airnow, era 
un excelent mijloc de comunicaţie al imperiu­
lui rusesc cu armata ce opera în Galiţia.iarCros- 
no un depozit central de muniţie şi alimente. A 
provizionariea armatei lor în felul ăsta nu su­
ferea de loc, iar dacă totuş s’a răsgândid să 
plece evacuând oraşul-miagazin, 'era io apu- 
eătuifă specifică moscovită, pe care n o înte- 
lege am. Probabil teritorul părăsit era un slab 
centru de operaţiune pentru ei, fără ascunzi­
şuri, neputându-iue deci atăca pe furiş, cum 
le era obiceiul. Vicleşugul lor răsboime, la 
cinci zile după întâlnirea dela Crosno,^ l-am 
plătit cu experienţa noastră proprie, într un 
codru haiducesc. Ruşii simţiră acum apropierea 
! noastră de oraş şi li se descărcau armele şi
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oamenii noştri în unele părţi, căci zilele de lu­
cru astfel pierdute causează pagube foarte sim­
ţitoare. Să se încunjure călătoriile fără de fo­
los şi procesele.
Facem apel la preotimea noastră, să con­
tinue şi mai mult decât până aci, a se informa 
asupra necesităţilor crescânde, ce le aduce cu 
sine acest timp de grele încercări în toate pri­
vinţele, întne altele şi pentru întreagă econo­
mia ţăranului nostru; a da poveţe zi de zi, dar 
mai ales în Dumineci şi sărbători, despre 
ceeace oamenii trebue să facă şi cum să facă, 
pentru ca toate să iasă bine.
Recunoaştem, că este o sarcină din cele 
mai griele îndeplinirea conştientioasă şi în de­
plină cunoştinţă de cauză a problemei, de care 
s’a tratat în aceste şire, dar în acelaş timp 
este şi cea mai frumoasă şi înălţătoare faptă: 
aceea de a avea partea principală de merit la 
salvarea intereselor de vieată ale turmei cre­
dincioase şi de a contribui totodată, pe această 
cale, şi la câştigarea biruinţei cu armele, de­
pendentă nu numai de număr, disciplină, or­
ganizare, arme, muniţii, entuziasm şi dragoste 
de jertfire, ci şi dela pânea cea de toate zilele, 
care trebue să nu lipsească până în sfârşit 
atât luptătorilor cât şi celor de acasă.
(Dintr’un articol al Rev. Economice).
Amânarea înrolării economilor. Ministrul de 
honvezi a adresat o circulară telegrafică condu­
cătorilor administraţiilor cercuale (primpretorii şi 
primarii oraşelor) prin care le dă dreptul ca in 
interesul lucrărilor agricole, cari nu pot fi întâr­
ziate, să amâne prezintarea pentru începerea servi­
ciului militar a economilor cari încă nu sunt înrolaţi 
şi au cerut să fie scutiţi sau fiind scutiţi de servi­
ciu militar sunt încă acasă, dar cerând prolungirea 
scutirei încă n’au primit răspuns — până când nu 
li se vor rezolvi rugările. Acelaş favor sa dat şi 
grădinarilor de tutun şi producentilor.
To(i economii deci, cari au cerut să fie scu­
tiţi, pot să ceară în baza acestei ordinatiuni, dela 
primpretore (fibirău) sau în oraşe dela primar ca 
să rămână acasă până când nu vor primi răspuns 
la rugarea lor.
Deasemcnea şi economii cari au fost scutiţi 
până la un termin şi au cerut prolungirea scutirei 
lor dela serviciu militar, au dreptul să se adreseze 
primpretorilor cu rugarea ca să rămână acasă, 
până când li se va rezolvi rugarea.
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Ora decisivă a României.
lAgîţaţă luptă diplomatică pentru câştigarea României. — Rusia a făcut o nouă ofertă Ro­
mâniei. — Audiente la regeie. — Consiliu de miniştri. — Călătoria diul Fiiipescu în Rusia.
iratative între România şi Grecia.
Arad, 23 Februarie.
In România se dă o luptă diplomatică 
asemuitoare celei ce s’a dat în Italia, înainte 
de a intra în răsboiu împotriva monarhiei 
austro-ungare. Luptele dintre diplomaţii ce­
lor două grupuri de puteri în răsboiu de a 
câştiga România se arată mai cu seamă în 
prcssia, împătritei Îmteilegeri, );ari încearcă a 
arăta că Puterile Centrale ar face toate sfor- 
tările pentru câştigarea României de partea 
lor. De altă parte ziarele franceze şi italiene 
arată, că Rusia trebuie să dea îndărăpt Ro­
mâniei Basarabia, pentru ca România să 
poată intra în răsboiu alăturea de împătrita 
înţelegere.
După cum se anunţă din Bucureşti diplo­
maţia rusească desvoltă o febrilă activitate 
în România. Se afirmă că Rusia a făcut Ro­
mâniei o nouă ofertă.
*
Cetim în „Universul” din Bucureşti:
Faptele decurse în ultimul timp pe diferitele 
fronturi de luptă din apropierea noastră dau 
o gravă întorsătură situaţiei României.
După înfrângerile succesive suferite de ar­
matele ruseşti în Golit ia şi Bucovina, după re­
liefarea tot mai evidentă a eşecului acţiimei Alia­
ţilor în Dardanele sfârşită prin retragerea tru­
pelor, a urmat zdrobirea Serbiei şi ocuparea 
Mimtenegrului.
Astăzi pare din ce în ce mai sigur că atacai 
contra Salonicului va arma în curund, dupâce 
la Nord, în Bucovina, noua ofensivă rusă a fost 
oprită.
Faptul extrem de important pentru România 
e acum acesta: că de rezultatul definitiv ce-l 
va da răsboiul pe aceste două teatre de luptă, 
dar mai ales pe cel balcanic, depinde situaţia 
hotărîtoare ce se va creia României în viitor.
Pierderea Salonicului în manile Germanilor, 
Austriacilor şi Bulgarilor desfiinţează aproape 
putinţa intrării României în acţiune alături de 
Entente şi ne lasă împreună cu întreaga pe­
ninsula balcanică la discreţia puterilor centrale.
Hotărî rea Genmanilor este de a lămuri cât 
mai curând situaţia din peninsula balcanică şi 
în special intenţiile României.
Atacând victorioşi Salonicul şi evacuânău-l 
de Anglo-Francezi, ei vreau să imobilizeze cu 
desăvârşire Grecia şi să se ştie singurul stă­
pân in întregul Balcon. Forţele ce li-ar rămânea 
disponibile după sfârşitul luptelor pe acest front, 
le-ar îndrepta apoi către Bucovina şi Galiţia 
imde ar fi să aibă loc pentru primăvară o se­
rioasă ofensivă spre Basarabia şi mai deparle 
spre Kiev.
Astfel izolată şi fără a mai avea perspectiva 
vre-mui ajutor eficace entenfist, România ar fi 
silită să intre în răsboiu alături de Germania 
şi Austro-Ungaria, sau să rámáié definitiv neu­
tră, în condiţii, evident, cu totul nenorocite.
In prezent chiar, situaţia puterilor centrale, 
din punct de vedere strategic, faţă de România, 
e cu mult mai favorabilă decât cea a Ententei.
In acelaş timp, însă, Ententa, la rândul ei 
desfăşură şi o febrilă activitate. întărirea solidă 
a armatelor anglo-fmnceze ha Salonic, îngră­
mădirea crescândă de trupe ruseşti în Galiţia 
şi Bucovina, hotărîrea Italiei de a interveni mai 
energic in campania. din Balcani, dovedesc că 
Ententa e dispusă să facă sforţări simţite pen­
tru câştigarea răsboiului în această parte.
Nu trebue totuş uitat că pentru a se ajunge 
la un asemenea fericit rezultat e nevoie de 
reuşita deplină a unui întreg şir de acţiuni: re­
staurarea Serbiei şi Mimtenegrului, supunerea 
Bulgariei şi Turciei prin ocuparea Constanti- 
nopolului şi Asiei Mici, iar la Nord: reocupa­
rea Galiţici şi Bucovinei şi atacul decisiv con­
tra Carpaţilor. Or, pentru aceasta, avându-se 
în vedere duşmanul redutabil cu care e che­
mată Ententa a da piept, va fi necesară o pre­
gătire mai mult decât serioasă, ca material, 
oameni şi plan de acţiune, care să se manifeste 
sub forma unei ofensive generale fulgerătoare.
In preajma acestor desfăşurări noui de forte 
ce se aşează pe fronturi de bătălie proaspăt 
întărite, spre a se măsura încă odată, cu aceeaş 
hotărîre de a învinge, stă în aşteptare, veghind 
cu arma ia picior, România. Soarta armelor din­
tre cele două mari grupe de beligeranţi va de­
cide de rămânem complet izolaţi sau de intrăm 
în luptă.
*
Se anunţă din Bucureşti: /
Regeie a primit în audientă pe primul mi­
nistru d. Brătianu, ministrul de externe d. Po-
fără poruncă. Linia noastră de foc în extinde­
rea ei de chilometri.era desinată, să traverseze 
oraşul întreg şi împrejurimile, nizuind spre li­
nia de foc duşmană, de proporţii egale, postată 
pe înălţimile din fată. Artilerie încă nu a- 
veam. In vârful aripei drepte, două mitraliere 
aveau sub ocrotirea tor înaintarea pedestriinei. 
Bubuitul tunurilor ruseşti treptat creşte în in­
tensitate şi ne îngrijoraserăm noi perseveranţii 
luptători, că tocănitul mitralierelor noastre va 
amuţi fără de vreme.
La marginea oraşului, populaţia cu ochii 
plânşi ne îmbia cu pâne, plumâni de vită şi 
slănină. In treacăt înhătăm mâncarea oferită 
şi fugeam cu bucătura în gură să-i facem foa­
mei pe voie că ea-i doamnă mare şi nu cedează 
nici în faţa morţii. Câte un ofiţer enervat pâ­
nă în extrem de desfăşurarea repede a defen­
sivei proiectată cu multă cumpănire, striga a- 
menmţând să nu rămână nime în urmă, că va 
fi vreme de mâncat şi dacă vom muri.
Compania a opta forma aripa stângă a li­
niei de foc şi eram şi eu în ea. Ajungând cimi­
tirul oraşului cu cruci de peatră şi copaci u- 
rieşi, pitulându-ne în dreapta şi în stânga răs- 
bim înainte prin ploaia de gloanţe. Era un punct 
pregnant în harta rusească cimitirul ăsta, şi-l 
fixau Muscalii bine, că trosneau copacii, aş- 
ternându-şi ramurile uscate pe iarba călcată 
şi se închinau crucile ca la venirea unui Mesia 
pe pământ,
De aici se începe lupta adevărată. Râuleţul 
ăsta îngust Wistocul, cu termuri înalţi şi alvie 
adâncă, nu ne lăsa să-l trecem aecât pe un 
pod din lemn construit de „maisteri murawschi” 
măiestrii tâmplari) din Crosno-Zawoaom (Cros- 
no de peste apă), neacomodat trecerii unei 
trupe ochite de duşman. Trepte la urcat, trepte 
la coborît şi podul adevărat se înălţa peste tăr- 
murii amândoi ca o spânzurătoare. In vremi 
de pace şi în nopţi cu lună plină, putea fi poe­
tic să asculţi de pe spinarea lui murmurul în­
drăgostit al apei.
Aici era cheia înaintării noastre, duşmanul 
o ştia prea bine cum noi colindam veniau gloan­
ţele cu nemiluita, de făcură podul ciur. Mitra- 
Hieirele postate la marginile liniei de foc, 
ca ieşite din fire asediau modestul pod, iar ai 
noştri cădeau în apă şi la margine de ţărm. Se 
înroşise apa în râu şi valurile tulburate du­
ceau vaierul durerii, legănându-se mâhnite.
Dincolo de apă, trupa trecută înainta cu 
grijă pe valea frumoasă, care îşi ridica margi­
nile treptat, până la înălţimea tranşeelor ru­
seşti. Nime nu auzia cuvânt de îmbărbătare 
— poate nici nu era — cu grija morţii pe buze 
şi cu gândul hotărît de a învinge, ne aruncam 
dintr’un adăpost într’altul, descă/rcându-ne a- 
poi arma în direcţiunea poziţiilor duşmanului 
pe care nu-1 vedeam.
Sosind şi artileria noastră, un duel îngrozi­
tor de canonade sgudui văzduhul. Rezerva
intră şi ea în linia de foc, iar puşcăturile duş­
manului se intetesc, crescând în vehementa. 
Pedestrimea ne asvârle gloanţele în fată, iar 
mitralierele cruciş. Bubue canoanele dincolo 
de deal, iar granatele sfredelesc pământul în 
mijlocui nostru, vâjâitul lor sinistru cutremură 
mulţimea lipită de pământ, care îngrozindu-se 
fuge înainte să-şi afle alt adăpost. Şrapnele ex­
plodând în aer împrăştie un potop de globureie 
peste capete. Plutonierul s’a sfârşit cu fata în 
sus, 'lângă el o groapă adâncă, săpată de grá­
nátul ucigător. Nouraşi albaştri produşi de ex­
plozia şrapnelelor îl tămâie în urma naostră, 
ca pe un creştin. Violenta defensivei şi-a ajuns 
apogeul şi muniţia rusească in cantităţi enor­
me se scurgea cutropitoare, ca apele ce se 
revarsă peste albie. Ü împerechere de şueră- 
tuiri stridente stăpânia gheena bl'ăstămată, iar 
moartea triumfătoare îşi rânjea dinţii, sfidând 
leşurile reci. Cratere săpate de ghiulele ru­
seşti ne scutiau puţin din calea puhoiului de 
gloanţe şi totuş mulţi au adormit pe veci în ele.
Atacul nostru din ce în ce mai efectiv, se 
apropie de bravura finală, iar Muscalii se so­
cotesc una bună şi se retrag pe îndelete, în­
semnând cu sânge calea. Fuga lor voinică se 
desfăşură sub ocrotirea canonadei infernale, 
căreia împotrivindu-se tunurile naostre se des­
cinse o teribilă luptă artileristică, din care re­
zultă o învălmăşeală şi un prăpăd de moarte 
pentru aceia, cari se retrăgiau. Ca un cârd 
imens de corbi hrăpăreţi sburau obuze şi ghiu-
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rumbaru şi şeful statului maior al României. 
Seara la orele 6 a avut loc uu consiliu de mi­
niştri care a tinut până la orele 8.
*
Din Bucureşti vine ştirea ca d. Niculae Fi- 
iipescu, şeful „Federatiunei Unioniste^ dupace 
a fost primit Sâmbătă în audientă de regale 
Ferdinand, a plecat Duminecă seara cu se­
cretarul lui particular la Petersburg. Guver­
nul rus i-a pus la dispoziţie un tren special,
dela Unghenii rus. . .
Ziarele anunţă că d. Filipescu va fi primit
în audientă şi de tarul Rusiei.
*
Debats” e informat din isvor diplomatic 
că între România şi Grecia sunt tratative cari 
au de scop o colaborare şi apropiere mai 




Un vestit profesor de universitate, medic, 
Or. Korányi, a ţinut de curând o conferinţa, in 
care spiMcn, că u făcut statistica soldat ilar bol- 
navi de tuberculoză şi alienaţi, cari zac în spi­
talele militare din Pesta. Şi a găsit, că dintre 
aceşti nefericiţi 70% a tuberculoşdor şi 74% a 
bolnavilor de nervi sunt de naţionalitate ma­
ghiară. Din aceste cifre, domnul profesor, cu 
predziimea numerUor face deducerea foarte 
„logică”, că în această proporţie suntţ in ar­
mată soldaţii unguri, adecă 70 la sută, şi în acea­
sta proporţie ia parte neamul maghiar la lupta 
de titani, — şi ca postulat: în aceasta propor­
ţie trebue să-şi iee şi răsplata.
Nu vorbim de măsura răsplatci. Noi, Ro­
mânii, suntem dedaţi a ne face datoria fără a 
gândi la răsplată. Nici nu ne atingem de buna 
reputaţie a soldatului ungur, ale cărui excelente 
calităţi militare totdeauna le-am recunoscut. 
Singur deducerea medicului devenit statisticieni 
şi sociolog înţelept, ne opreşte un moment.
Luând normă felul de deducere a Dr.-ului 
Korányi am putea şi noi face pe uşor concluzii 
„logice” de felul următoarelor:
1. După statistica improvizată am găsit, 
că dintre soldaţii noştri cei cari au păr blond 
ca paele 80% sunt Saşi. In urmare Saşii dau 
80 % ale armatei noastre.
2. Am făcut statistica soldaţilor noştri spâni 
şi cu nasul lătăreţ. Am găsit, că dintre aceştia
90% simt Slovaci. Concluzia: Slovacii for­
mează 90% ale armatei din Ungaria.
3. Am căutat un spital militar din ţinuturile 
locuite de Români, să zicem pe teritorial de re­
crutare al regimentului 50. Am găsit, că 95%
ale răniţilor, cari zac în acest spital sunt Ro­
mâni. Concluzia ne este, că 95% ale soldaţilor 
din Ungaria sunt Români.
Etc. etc.
Urmând felul acesta de gândire şi logica 
aceasta ne-ar fi prea uşor a dovedi, că pe 
toate fronturile de mii de kilometri nu luptă 
decât exclusiv Germani, sau Români, sau Ma­
ghiari, sau Bulgari, sau ce vrei.
Nu din numărul nefericiţilor tuberculoşî, 
cari tânjesc in spitalele din Pesta —- cari apar­
ţin fără îndoială regimentelor de acolo sau din 
vecinătate — se poate constata (dacă peste tot 
e posibilă o asemenea constatare) proporţia nu­
merică a soldaţilor daţi de singuratecele na­
ţionalităţi, ci din registrele regimentelor, sau 
din statistica specială, ce s’ar tace, cinstit, acolo, 
pe câmpul de luptă.
Decât, e mai uşor să faci o conferinţă pu­
blicului pestan şi să faci deduceri cu gâtu — 
întors unui public, ce nu se gândeşte — decât 
să încerci o muncă uriaşă, — care eventual ţi-ar 
da rezultate, ce nu-ţi plac.
Sau doar poate crede cineva, că comisiile 
de asentare au asentat în teritoarele locuite 
de Români mai puţine procente decât în cele 
locuite de Unguri? Sau doar ţăranul nostru dela 
munţi e mai pipernicit şi mai puţin zdravăn de­
cât de pildă Şvabul din Badea sau Ungurul 
de pe pustă? Sau doar la noi sunt mai mulţi 
schilozi, mai mulţi neapţi pentru miliţie?
Dacă ar mai putea exista şi azi sistemul strâ- 
vechiu de mult falit a serviciului militar bene­
vol, un neam, ori care, s’ar putea mândri cu 
aceea, că fiii lui au alergat în proporţie mai 
mare să apere tronul şi (ara. Dar azi, când tot 
omul întreg e soldat, e curios să cauţi aseme­
nea cifre. Dacă e vorba să faci o deosebire, o 
gradaţie după neamuri, po(i cel mult să întrebi 
cum se bat soldaţii neamului acestuia sau a 
celuilalt?
Nouă ne-ar părea bine să se facă o statistică 
şi o critică în ambele direcţii. Nu ne-ar putea 
strica bunul nume. — Dar asta nu o cerem şi 
nu o acceptăm nici dela conferenţiari neprice­
puţi şi cari vorbesc pentru un public de stradă 
şi nici dela negreala ziarelor din Budapesta.
O aşteptăm şi ne va da-a dreapta judecă­
toare: istoria.
De aceea nu trebuie să ne năcăjim pe ziarele 
şi conferenţiarii din Pesta. Daar ei ne fac, să 
putem si noi urma pe bătrânul rege din po­
veste. Când ne plânge un ochiu cetind durerea, 
celalalt ne poate rîde cu lacrimi cetind come­
diile de pe pagina următoare.
lele întunecând zarea cu nori de fum greu mi­
rositor, iar şuerul lor îngrozitor, ne-a încre- 
jmenit la toti frica pe buze. Se schimbase 
par’că lumea cu pământul de sub noi, bubuitul 
artileriei noastre nu-1 mai puteam distinge, era 
un iad cumplit fără ieşiri, de nu mai ştiam în 
ce direcţiune să ne îndreptăm. Cu arma strânsă 
într’amândouă mânile, mor pe drum eroi nemân- 
găiaţi şi iarba înroşită le priveghiază sfârşitul. 
Asaltul ne întăreşte şi frica şi mânia, iar la 
marginea tranşeelor, baionetele învrăjbite sfâ­
şie trufia încăpăţînaţilor iobagi. Gemetul mor­
ţii cumplite se opreşte în vârful odioaselor ba­
ionete,
E. Cioban, înv.
Comunicate o fic ia le
fe sfi mersul räsbufulul.
Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 
următoarele telegrame oficiale:
Budapesta, 22 Februarie. — Se comunică dela car­
tierul general:
Pe frontul rus şi sudostic: Nici un eveniment.
Pe frontul italian: Pe întreg frontul dela Isonzo, dar 
îndeosebi la Plavna, luptele artileristice au fost vio­
lente. O baterie de aeroplane a atacat stabilimente de 
fabrică în Lombardia. Cu această ocazie două dintre a- 
parate au înaintat până deasupra Milanuiui. O altă ba­
terie a atacat portul Desenzano dela lacul Garda şi la­
gărele aviatice de acolo. Amândouă expediţiile au re­
zultat succese observabile. Cu toate canonadele vehe­
mente duşmane, toate aparatele noastre s’au întors 
teafăre. *
Berlin, 22 Febrarie. — Se comunică dela marele 
cartier general:
Pe frontul occidental: După câteva zile întunecate 
de ceaţă, atmosfera limpezită de ieri a dat posibilita­
tea unei vii acţiuni artileristice. Intre Arras şi canalul 
Labasse, spre ost dela Souchez după tirurile noastre 
reuşite, am ocupat cu asalt un teritor de 800 m. dintr’un 
tranşeu francez şi am făcut prisonieri 7 ofiţeri şi 319 
soldaţi. Pe linia dintre Somme şi Oise, pe frontul Aisne 
şi în mai multe puncte din Champagne, activitatea răs- 
boinică s’a potenţat. La nordvest dela Tahure s’a ni­
micit atacul de granate de mână dat de Francezi. Pe 
vârfurile de amândouă părţile râului Maas, din sus 
dela Dun, s’au dat lupte artileristice cari n’au încetat 
nici în cursul nopţii de ieri. S’au dat vehemente lupte 
aeriene între aeroplanele ambelor armate, îndeosebi
în dosul frontului inamic. La Revigny un balon ger­
man a căzut astă noapte jertfa tirurilor duşmane.
Pe frontul oriental şl din Baicaii: Situaţia generală 
neschimbată. *
Constantînopol, 21 Februarie. — Se comunică dela 
cartierul general turc: Din puncte de vedere bine chib­
zuite, armata noastră s’a retras de bună voie şi fără 
nici o pierdere din poziţiile vestice ale Erzerumului, 
după ce am nimicit poziţiile situate la 15 klm. de_ oraş 
şi 50 tunuri sistem vechiu, cari nu s’au putut între­
buinţa. Ştirile fantesiste răspândite de către Ruşi în cari 
spun că la Erzerum li-a căzut pradă 1000 tunuri şl 80 
mii prisonieri, nu corespund adevărului. Faptul e, ca 
în jurul Erzerumului nu s’au dat lupte, cu deosebirea 
celor din poziţiile amintite. Erzerum nici n’a fost mtări- 
tură, ci oraş liber, întăriturile învechite dimprejurul o- 
raşului n’au avut valoare militară, şi din cauza aceasta 
nici n’am avut planul să ţinem oraşul.
Două fapte frumoase.
Beiuş, Februarie.
In timpul din urmă Blajul s’a ilustrat: cu 
două fapte, peste cari nu se poate trece uşor la
ordinea zilei. __  „
Prima este fundaţia de 10.000 cor. făcută 
în amintirea marelui I. M. Moldovanu de in­
stitutul de credit „Patria” cu scopul ca din ve­
nitele ei an de an să se premieze câte o lucrare 
ştiinţifică sau literară a  we-unui profesor din 
Blaj.
A doua este întregirea capitlului mitropo­
litan prin alegerea Ipărintelui secretar Dr. 
Alexandru Nicolescu de cauonic-teofog.
Abstrăgând dela aceea, că „Patria ’ e cel 
dimtâiu Institut financiar român care face o 
fundaţie cu menire atât de nobilă ■— lucru re­
marcat cu tot dreptul şi de „Unirea” din Blaj — 
dacă ne vom întreba, cum s’ar fi putut eter­
niza în mod mai demn memoria unui director 
executiv, oare a fost un intelectual adevărat 
toată vieata sa, de când a fosrt profesor tânăr 
la liceul din Blaj şi până acum .La adânci bă­
trâneţe când a fost membru de valoare al Aca­
demiei Române afară de hotarele regatului ro­
mân; dacă ne vom Întreba, cum s’ar fi1 putut 
perpetua în vre-o formă spiritul lui veşnic preo­
cupat de gânduri mari, — atunci trebuie să 
fim de acord cu institutul „Patria” care a fă­
cut fundaţia numită pentru ajutorarea acelora, 
din mijlocul cărora s ’a ridicat şi I. M. Moldo­
vanu, (profesorii din Blaj) şi promovând aceea 
ce dă preocupări mai Înalte şi mai nobile spiri­
tului omenesc: literatura şi Ştiinţa. Sperăm, 
că precum oamenii oreiază organe şi instituţiuni, 
aşa vor şti creşte şi forma şi organele şi insti- 
tuţiunile oameni adevăraţi, personalităţi des­
pre cari zice poetul că sunt cel mai mare no­
roc pentru neamuri. E doar o funcţiune vitală 
corelativă aceasta!
Tot atâta atenţie merită şi fapta a doua: ale­
gerea tânărului canonic Dr. Al. Nicolescu. Con- 
sistoarcile noastre doar nu pot fi azile de inva­
lizi, nici adăp'OSturi -pentru bătrâni bolnăvicioşi 
şi neputincioşi, ci adevărate guverne diecezane 
cari, alăturea de episcopi, au dreptul şi datoria', 
prin urmare şi răspunderea pentru toate aface­
rile noastre bisericeşti, şcolare, culturale etc. 
Şi dacă toate consistoarele noastre trebue să 
fie aşa, cel din Blaj se cade să fie in primul 
rând! Aceasta, penitrueă dl e cel mai veohiu, 
şi are tradiţiile cele mai glorioase. Capitliul din 
Blaj a fost ilustrat doar de prelaţi ca Simion 
Grainic, Timoteiu Cipariu, Augustin Bunea, T. 
M. Moldovanu, înaintea cărora *  închină în­
treagă românimea. Prin -urmare, acest capitîu 
nu se poate întregi ori cum. Tradiţii vechi şi 
interese vitale pretind să fie ou mare băgare 
de seamă.
Şi aşa a fost de astâdată! S’a ales un om 
care, deşi tânăr, foarte tânăr încă, a  ̂ dovedit 
cu prisosinţă, ca profesor, ca misionar în Ame­
rica, ca secretar mitropolitan, ca publi­
cist, ca binefăcător chiar cu toate că 
din , M urea ajoeasta Sfinţia Sa nu e 
cunoscut în publicitate, urmând întru 
toate principiul evangebe: Să nu ştie stânga, 
ce face dreapta' a dovedit, zic, cu prisosinţă,
.-.X Cnorotolo nnt fi mriAni-i mai n1in,P rli*. merit.
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decât bătrâmeţele. Iar eapitluil oare l-a ales, 
fără ca să ţină seamă de dorinţele unora, ex­
primate chiar în acest j urinai, că urmaşu'l lui 
I. M. Moldova nu trebue isă fie un om priceput 
în cele economice, un protopop bun gospodar 
ori financiar, precum cieva mai înainte ceruse 
cineva <ca un canonic regesc să fie blăjan de 
baştină, nu van Mutră, capitiM a arătat că caută 
merit, nu etate; spirit apostolic, nu geşeftăresc; 
idealism creştinesc, nu materialism cras agro­
nomic or financiar. O faptă ce nu se poate lăuda 
în deajums. O vor lăuda, 'Siperăm, şi urmările. 
Pentrucă prin nimic nu se deşteaptă şi întăresc 
mai bine energiile vitale ale unui popor decât 
prin recunoaşterea şi apreciarea valorilor.
Cu astfel de gândiri şi simţiri salută cei din 
afară evenimentele mai recente din Blaj.
I. Georgescu.
Pentru orfelinatul românesc 
din Sibiiu.
— Colecta din Pecica. —
Arad, 23 Februarie.
Cu adâncă înduioşare publicăm astăzi marea 
colectă a iubiţilor noştri fraţi din Pecica pentru 
orfelinatul românesc din Sibiiu. Această colectă 
dovedeşte mai presus de toate, că naţiunea noa­
stră a simtit necesitatea ardentă a orfelinatului 
românesc. SI nu va peri niciodată un neam, 
care în asemenea chip ştie să-şi facă datoria 
naţională. Dulcii copilaşi, orfanii eroţilor ro­
mâni, cari îşi jertfesc viaţa pentru patrie, pen­
tru tron şi pentru neamul lor, nu vor rămânea 
pe drumiiri, nici vor cerşi mila străinilor, 
căci iată naţiunea română ii ia în braţele sale, 
îi ocroteşte şi în locul tatălui lor tată H se face. 
Iată Pilda strălucitoare a jertfei creştineşti. In 
Pecica-română preoţi, învăţători, intelectuali 
şi economi dimpreună cu scumpii şcolari ro­
mâni cu dragoste evangelică au dat oboiul lor 
pentru marele orfelinat românesc din Sibiul. 
Laudă li se cuvine şi noi ne închinăm dinaintea 
iubirii lor de neam. Exemplul dela Pecica va 
străluci peste întreg pământul românesc şi nu 
va rămânea sat care să nu-i urmeze. Ştim şi 
aceea, că în curând chiar în Pecica se va con­
tinua colecta, căci mulţi fraţi de acolo nu erau 
pe acasă ori nu i-au aflat colectanţil, unii toc­
mai dintre cei mai bogaţi, cari mi pot suporta 
ruşinea ca numele lor să lipsească din şirul dă- 
ruitorilor „în numele Iui Chrlstos”. Ulterior vom 
Publica şl darurile lor.
In fruntea coaie! de colectă care nhse trimite 
sPre publicarea din partea preotului loan Po- 
pescu din Pecica-rom., cetim următoarele cu­
vinte:
„Colectă în numele lui Christos pentru or­
felinatul român şi casa de soldaţi invalizi ce se 
va înalta sub scutul sfintei biserici din dăruiri 
naţionale. Dragostea arătaţi-o în faptă fată de 
soldaţii nenorociţi şi fată de orfanii părăsiţi şi 
veţi deplini cea mai frumoasă faptă creştină şi 
naţională!”
La colectă au contribuit următorii:
Sava Tămăşdan, preot 
loan Popescu, preot 
Dr. loan Felea, preot 
Dr. Aurel Novac, advocat 
Dr. Nicoiae Ciaclan, medic 
Dr. Lazar Ghebeleş, advocat 
Ştefan Novac, jude reg. pens.
Ştefan Roja, învăţător 
Eîrem Moldovan, învăţător 
Petru Russu, învăţător 
Emilia Buga'rin, învăţătoare 
Gheorghe Deheiean 
Remus Juncan, croitor 
Vicheniie Ciorogariu, croitor 
loan Iemandi, econom 
Arsa Igrişan, econom 
Arcadie Ponta-Mărghitan, econom 
Nicoiae Moldovan-Oprea, econom 
Constantin Dragoş, econom 
Dimiirie Steîovan-Macsin, econom 
Aron Siclovan !ui Macsin, econ.
Gheorghe Igrişan lui Alexă, econom 























Văd. Măriuţa Pantea, econom 
Mita Tămăşdan, econom 
Gheorghe Chevereşan-Gătea, ec. 
Vicolae Juncan lui Constantin econ. 
lie. Tămăşdan, econom 
Ştefan Şiclovan-Ţitiriga, econom 
Mita Ponta-Vasl, econom 
Octavian Bucuroviciu. comerciant 
Dimiirie Ponta-Tălianu, econom 
Maxa Jug, econom 
Văd. Fioriţa Ponta-Penţa, econ., 
Aron Ponta-ÎTimu, econom 
Gheorghe Mezei-Mirgău, econom 
Emanuil Moldovan-Oprea, econom 
Efrem Tămăşdan lui Constantin, ec., 
Efrem Moldovan-Oprea, econom 
Emanuil Roman lui losa, econom 
leita Rakity (sârb), econom 
Miaden Rakity (sârb), econom 
loan Mara, econom 
Teodor Imbroane, econom 
Văd. Sofia Hornoiu, econ.,
Vasilie Ciorogariu, comerciant 
Dimiirie Puia lui Emanuil, econom 
Sida Lutai, comerciant 
Emanuil Pută tânărul, econom 
Sida văduva Vancu Ţigu, econ., 
Constantin Aconi, econom 
AVrara Pută, econom 
Gligor Teretean-Mărinău, econom 
Aron Tămăşdan, econom 
Tănasie Aconi, econom 
Fioriţa Crucean-Cosma, econom 
Axentie Novac, econom 
Dimiirie Cracean-Boca, econom 
Eîtlmie Dragoş, econom 
Ştefan Puia Iui Mănăilă, econom 
Mihalţi Teretean, econom 
Gfior«7e Moldovan-Tena, econom
Efrem torişan, econom 
Alexă Cruceam lui Frona, econom 
Petru Olariu, comerciant 
Mihail Mezei, econom 
Viclientie Bodrojan, econom 
loan Imbrea, bărbier 
Vasilie Tămăşdan, econom 
Tena Moldovan, econom 
Teodor Orga 10 cor., şl pentru fiul 
său care-i dus la armată iarăş 
10 cor. De tot 
Iancu Orga, econom 
Dimltrie Şlclovan, econom 
Cornelia Matheas, vicenotar 
Dimiirie Mezei, econom 
Constantin Grueean, comerciant 
Fema Tornean, econom 
Emanuil Vârtaciu lui Petru, econom
Nicoiae Apătean, ecotiom 
Iosif Siculean econom 
Petru Şchiop lui Emanuil, econom 
Nicoiae Dragoş lui Todor, econom 
fiu! său: Gheorghe Dragoş, econ, 
Vasiiie Roman iui Gheorghe, econom 
Constantin Bodrojan şi soţia 
Emilia Ciorogariu, înv. pens. 
Ştefan Igrişan lui Alexă, econom 
Nicoiae Vârtaciu Nr. 648, econ. 
Dimiirie Mezel, ec., soldat-vânător 
Sida soţia lui Simeon Aconi, econ. 
Arsa Novac, econom 
Gheorghe Şiclovan-Cheleru, econom 
Maxa Puşcaş, econom 
Nicoiae Dragoş-Gaia, econom 
Dimltrie Ţiţiriga, econom 
Nicoiae Pută iui Vasa, econom 
leita Rotariu, econom 
Vasilie Siclovan-Cucu, econom 
Efrem Mezei, econom 
Dimltrie Şchiop lui Mănăilă ec. 
Gheorghe Dragoş-Bogatu, econom 
loan Siclovan lui Constantin, ec. 
Alexandru Ponta, econom 
Văd. Livia Chevereşan lui Filip, ec. 
Nicoiae Jug, econom 
Petru Ponia-Gruia, econom 
Dinu Pută lui Emanuil, econom 
Dlmitrie Drănău hsi loan, econom 
Nicoiae Cădar bătrânul, econom 
loan Russu, faur
loan Lazar şl fiul Nicoiae, econom 
Colecta şcolarilor din Pecica- 
maghiairă
Colecta şcolarilor învăţătorului 
Sieîan Roja




























































































Gheorghe Debreţeni 10 „
Gheorghiţă Teretean, econom 10 „
Tralan Ponta-Trifan, econom 13 „
Dimiirie Petrişor lui Dinu, econom 10 „ 
Teodor Chevereşan lui Trăilă, ec. 10 „ 
Silvia Hedeş, elevă de cl. IV civilă 3 „
Simion Pălincaş, econom 50 „
Colecta învăţătoarei Elena Alexa
dela elevele cl. I—VI. cor. 9.10
Suma cor. 1.657.10 
Transport din Nr. 30 cor 10.916.22 
Laolaltă cor. 12.573.32 
*
Notă. La colecta învăţătorului P. Russu din Pecica- 
română," pentru orfelinatul român din Sibiiu au contri­
buit următorii şcolari:
Traian L. Felea 2 cor. Traian Debreteni2 cor., Dimi- 
trie Debreţeni 2 cor., Adrian Vârtaci 1 cor., Cornel 
Zoriţi 1 cor., Remus Ponta 1 cor., Roman Jugu 1 cor., 
Vasile Crucean 20 fii., Dimitrie Chelemen 30 iii., Teodor 
Ţiţiriga 20 fii., Petru Moldovan 20 fii., Iancu Igrişan 
40 fii., Gheorghe Juncan 30 fii., Gheorghe Cizmaş 20 
fii., Simeon Albu 30 fii., Nicoiae Albu 30 fii., Efrem Cru­
cean 50 fi!., Emanuil Dragoş 30 fii., Dimitrie Barbu 20 
fii., Mihai Nichici, loan Popu, Petru Siculan, Roman 
Vârtaci, Petru Bălu, câte 20 fileri. loan Boşneac 14 fi!., 
Nicoiae Roman 10 fii., Gheorghe Sfătu 20 fii., Aurel 
Vintan 40 fii., Dimitrie Ponta 20 fii., Ştefan Chevereşan 
20 fii., Dimitrie Rotar 40 fii., Gheorghe Brăştin 20 fii., 
Nicoiae Vârtaci 10 fii., Gheorghe Vârtaci 10 fii., Nicoiae 
Vârtaci iun. 10 fii., Aron Bogdan 20 fii., Teodor Apătean 
20 fii , Roman Ponta 20 fii., Adrian Cenădan 20 fi!., 
Romuîus Moldovan 20 fii., Traian Ponta 16 fii., loan 
Codoş 30 fii., Dimitrie Orzu 10 fii., loan Nichici 20 fii., 
Gheorghe Şchiopu 10 fii., Miloş Teretean 30 fii., Georgiu 
Cradigati 10 fii., Efrem Capră 20 fii., Efrem Opşltar 10 
fii., Ştefan Teretean 20 fi!., Gheorghe Igrişan 10 fii-, 
Livius Novacu 10 fii., Sever Popescu 30 fii. — In total 
20 coroane.
2. La colecta învăţătorului $tefan Rola din Pecica au 
contribuit următorii şcolari: Ştefan Mora cl. IV 2 cor., 
Petru Emandi cl. VI 40 fii., Georghe Vinţeler cl. VI 
20 fii., Ştefan Siclovan cl. V 40 fii., Ştefan Pută cl. V 
10 fii., Toma Chevereşan cl. V 20 fii., Ilie Tămăşdan cl. 
V 1 cor. 10 fii., Romul Dragoş cl. V 2 cor., Nicoiae Barbu 
cl. VI 20 fi!., Iosif Crucean cl. VI 50 fii., Constantin 
Taşcă cl. VI 20 fii., Ştefan Crucean cl. IV 1 cor., George 
Vesa cl. IV 10 fii., Romul Fantea cl. IV 20 fii., loan Che­
vereşan cl. IV 34 fii., Aron Ţiţiriga cl. IV 20 fii, Mâ­
nuită Oacheş cl. VI 2 cor., Constantin Funar cl. VI 
2 cor. Aron Tămăşdan cl. VI 60 fii., Manoilă Dragoş d. 
Vi 1 cor., Dimitrie Moldovan cl. VI 1 cor., Petru Taşcă 
cl VI 20 fii., Constantin Bont cl. VI 30 fi!., Pavel Jugu
cl. VI 30 fii., Sabin Funar ci. VI 30 fii., Ştefan Vârtaciu
cl. 30 fii., Dimitrie Igrişan cl. VI 36 fii., Ştefan Igrişan 
cl. VI 1 cor., Aurel Teretean cl. VI 1 cor., Nicoiae
Ponta cl. IV 2 cor., George Cizmaş cl. Vl 30 fii. — De
tot 26 cor.
3. Dela şcoala de stat din Pecica-maghiară au con­
ţi ibuit următorii: Teresca Hornoiu 2 cor., Steluţa U- 
gliş 2 cor., Porfirie Popescu 2 cor., Lucreţia Hedeş 1 
cor., Gheorghe Hedeş 1 cor., Coriolan Ciucur 1 cor.j 
Elena Igrişan lui Rista 10 cor., Maria Ardelean 1 cor, — 
De tot 20 cor.
R u gâm  ştim . n oştri abonaţi
cari M  schim bă dom iciliu l să bi- 
nevoiască pe lân gă  n ona  adresă  
a, n* com unica ş* pe cea vedic. 
Ţ in ân d  seam ă de a rc a d ă  m ică  
ruga,re a  n oastră  Ic vom  pu tea  
tr im ite  %>nrul fă r ă  în treru pere  
şl fă r ă  în târziere .
E  consult, ca n u  num ,ai la  
sch im bări de adrese , d a r  ş i la  
rec lam ări de orice n a tu ră , p re ­
cum, şi la  tr im iterea  ban ilor să  
se a lă tu re  ban da  (fa şi a) sub care  
hUi exped ia t z ia ru l Se poate a taşa  
si pe dosu l cuponulu i dela  m a n ­
d a tu l poşta l.
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Răsboiul european.
Declaraţia regelui Petru despre 
aliaţii săi.
Lugano. — Lui Corriere delta Sera i se a-
nunţă din Atena: Regele Petru care petrece în 
ArdiPsos a primit pe corespondentul dela As­
sociated Press şi i-a făcut următoarele decla- 
ratiuni:
— Aliaţilor nu li se poate reproşa că au ve­
nit târziu; lucrul principal este că totuş au 
venit... Austro-Ungaria vrea să urmeze fată de 
Serbia aceeaş politică şi de aci înainte, adecă să o 
facă vasală cum a făcut cu Bosnia şi Muntenegrul. 
Pe priveşte raportul cu Bulgaria, Serbia a fă­
cut tot posibilul pentru ca s’o câştige de par­
tea ei, Bulgaria insă a vrut să domine în Bal­
cani. Grecia a ştiut să dea altă direcţie intere­
selor ei din Balcon, şi cu toate că na  luptat de 
Partea noastră, un timp oarecare s’a purtat cu 
prietena unui bun vecin.
Corespondentul spune că regele Petru este 
foarte obosit şi trist şi i-a mai spus următoa­
rele:
— Nu mai vreau să trăiesc decât până îmi 
voi vedea Serbia din nou eliberată!
Deschiderea Dumei.
Rotterdam. — Ieri Marţi la orele 1 d. a. a 
fost deschisă Duma în mod serbătoresc, după 
o pauză de mai bine de 5 luni. Despre progra­
mul de muncă al dumei se anunţă că în ziua 
deschiderei se va lua în discuţie programul gu­
vernului, iar în 25 c. se va începe desbaterea 
proiectului despre censură în timp de răsboiu. 
Desbaterea bugetului se va începe numai în 
29 Februarie.
Consfătuirile deputaţilor ruşi, 
francezi şi englezi.
Berlin. — Lui „National Zeitung” i se a- 
nunţă de'la frontiera rusească: „Novoje Vrem- 
ja” primeşte telegramă din Londra în care 
spune câ în legătură cu călătoria la Paris şi 
Londra a deputaţilor din dumă şi a membrilor 
guvernului rusesc, se vor ţine mari întruniri 
la cari afară de Ruşi vor lua parte şi deputaţi 
din camera engleză şi franceză. Acestor întru­
niri ii se atribuie mare importanţă. Unul dintre 
scopurile principale, va ti asigurarea solida­
rităţii ententei, iar al doilea, promisiunea de­
putaţilor celor trei naţiuni că şi mai departe 
vo-r suporta greutăţile răsboiului cu irăbdarea 
şi abnegaţiunea de până acuma până la înfrân­
gerea duşmanului urgisit, in felul acesta vor 
să manifeste lumei, că nu numai guvernele 
ententei ci şi toate popoarele ei sunt solidare.
Generalul Kirilov comandantul 
operaţiunilor de pe frontul Bu­
covinei.
Cernăuţi. — Pe frontul basarabean se con­
tinuă mereu luptele pentru poziţii şi cele de 
granaie. Luptele aeriene au sporit foarte mult. 
Duminecă uupa amiazi la 2 ore, aviatori ruşi 
au sburat deasupra poziţiilor noastre, desigur 
pentru sboruri de observări, aruncând tot­
odată câteva bombe. Un aparat duşman a 
sburat şi deasupra Cernautului. Aviatorii no­
ştri s’au urcat în sbor pentru ca să gonească 
duşmanul, ajungând aparatul rusesc au împuş­
cat asupra lui cu vehementă forţându-1 să se 
întoarcă şi ateriseze. De pe străzile Cernău- 
tulul s’a putut vedea toarte bine aceasta luptă.
De ieri ninge într’una. In dosul frontului 
rusesc se observă o foarte vie activitate. Se 
anunţă mari concentrări de trupe. Ofiţeri ruşi 
prisonieri spun că în comanda lor se fac mari
schimbări. Generalul Ivanov a fost înlocuit de 
către generalul Kirilov care până acuma a fost 
în statul major a marelui duce Nicolae.
Portugalia şi răsboiul.
Berna. — Corespondentul din Roma a lui 
„Ruskoje Slovo” a avut o întrevedere cu am­
basadorul portughez Leaca care La declarat, 
că Portugalia este gata să intre In răsboiu de 
partea aliaţilor în ori ce clipă doreşte Anglia. 
De prezent se urmează consfătuiri între mini­
strul de externe portughez şi ambasadorul en­
glez, şi se poate aştepta apropiata mobilizare 
a Portugaliei şi declaraţia ei de răsboiu Ger­
maniei. Răsboiul, aşteptat şi dorit de poporul 
portughez, ar pune capăt tulburărilor interne.
Ţarul Ia Ţarskoje-Selo.
Petrograd. — Ţarul s’a  reîntors ide pe 
front la Ţarskoje-Selo.
Nicolaevici — hatman.
Berlin. — „B. Z. am Mitag” anunţă din Ha- 
ga: Agenţia Reuter comunică din prilejul ocu­
pării Erzerumului, ţarul a numit pe marele 
duce Nicolae hatmanul cazacilor.
Consiliul de răsboiu al Ententei.
Berlin. — „Magdeburger Zeitung” dintr’o 
sursă indirectă anunţă din Paris: Consiliul de 
răsboiu al ententiştiilor proiectat pentru 27 Fe­
bruarie a fost amânată pe 9 Aprilie.
Cine ştie?
de soarta lui losif Benchea, infanterist la regi­
mentul 67, batalionul 11, campania 7, posta de 
câmp Nr. 107, să scrie soţiei lui pe adresa Ana 
Benchea economâ în Lupu (Farkastelke) p. Ba- 
lázsMva, Alsó-Fehér m.
*
de soarta lui lom  Isailă, fruntaş (gefreiter), 
în regimentul de honvezi Nr. 23, comp. 2, po­
sta de câmp, Nr. 10 să scrie la adresa: Salomia 
Isailă, în Lupa (Farkastelke), p. Balázsi alva, 
Alsó-Fehér m.
*
Nicolae Macrea, de 36 ani, a fost Înrolat la 
regimentul de gilotaşi Nr. 23, compania 9. Din 
14 Noemvrie 1914 nu se mai ştie despre dânsul. 
El a lăsat 3 copii acasă, cari n’au nici mamă. 
Cine ştie despre dânsul să scrie la adresa văd. 
Maria Macrea, Tohanul-vechia (O-Tohăn), 
Strada mare Nr. 69. Fogaras m.
*
Nunţiu Pavel din IIva mare a plecat în 27 
Martie a. tr. pe câmpul de luptă şi de atunci nu 
se mai ştie despre öl. El a servit la regimentul 
32 de honvezi, posta de -câmp 44. Cine ştie des­
pre soarta lui să scrie la adresa: Onisim Sas, 
înv. Nagyítva Szolnok-Doboka m.
I N F O B M A Ţ I U m .
Arad, 23 Februarie 1916.
Copiii şi răsboiul.
Nevastă-aneia, într’o scrisoare kni sc.Tie:
„Cuini ai plecat de acasă, Vetairiea s’a  îmbolnăvit. 
Plânge şd nu mămâmcă nimic. Ba -tot întreabă: „Când 
vine tata? Eu mor de dorul lui, mor ca un pul!”
M-aim cutremurat cetind aceste şire ia nevestei male. 
In pieiptul meu -s’a deislănfuit -o luptă nebună, s-ata- 
niieă. Cineva-, ceva, se rătsiboi-a -acolo şi simtiami dureri 
caii nu se pot apune, nu s-e pot descrie.
După multe luni de îndepărtare, am fost la -concediu. 
Tirei zile am petrecut a-casă, în mijiloeul celor cari mă 
iuibeac aşa de mult. Veturiea, fetita mea -cea mai 
mScă, un îngeraş, care încă nu a împlinit vârsta -de 
trei -ani, nu a ştiut ce să facă de bucurie, de fericire 
— adevărată bucurie şi fericire de ccxpdl — tmereu mă 
îmbrăţişa, mă săruta...
-Si acest îngeraş nevinovat, s’a îmbolnăvit do du­
rere, pentru-că eu am -plecat de acia-să!
Crâncenul răiaboiu de acuma sdirun-cină şi starea su­
fletească a nevinovaţilor copiii! In urma aces-tui răsboiu 
şi ei trebue să -suferă, să vorbească de moarte! Şi ei 
trebuie să ştie ce este durerea!
Copiii, în fbageda lor tinereţe, nu ar trebui -să ştie 
ceti durerea, ce-i moartea. Pentru ei aceasta să fie 
noţiuni necunoscute.
In vremuri normale, în vremuri de pace, majorita­
tea covârşitoare a -copiilor nu ştiu ce-i dur-erea sufle- 
te-a-s-că, nu ştiu ce-i moartea. A-cum însă; acestea, în 
mod -fatal, in mod sinistru planează în aer; ca fan­
tomele, ca duhurile nec-urate eoiliindă defla casă la -caisă, 
făcânidu-şi în multe, în fo-arte multe locuiri cuib, cuib 
-stabil.
Nu ajunge, că iplâng, că se bocesc m-oşnegi şi ma­
troane; nu ajunge că sunt .copleşiţi de dureri păgâna 
bărbaţi în floarea vârstei; nu -ajunge că lacrimile co 
se varsă şi ziua şi noaptea, vaştezesc, ard obrazii ne- 
ve-steiLor şi mireseior, -ci mai trebue, -că şi nevinovaţii 
coipila-şi să fie ipărta-şi l-a toate acestea?!
Cu ce a-ti greşi-t v-oi -fiinţe plăpânde tea florile, cu­
rate -ca rouă? Pe ce şi v-oi trebue să fiţi victimele, 
miantirii -acestui răsboiu sângeros?! Nici -pe voi nu vă 
cruţă, nici fată de voi nu are nici o considerare.
Nu suferă oare în deajuns părinţii noştri? Nu 
ajung lacrimile lor, durerile lor — durerile lor păgâne, 
durerile lor aproape insuportabile?
Alex, Ţlntariu.
Mare catastrofă de lavină în munţii dela 
Salzburg. O groaznică catastrofă de lavină s’a 
întâmplat Sâmbăta trecută in munţii Koeber- 
riedel, aproape de platoul liochkânig la sudost 
dela Salzburg. Desipre aceasta catastrofă din 
Bischofshofen se comunică următoarele amă­
nunte;
In munţii Salzburgu-lui la Mittelberg de zi'e 
dtarândul au muncit trupele de ski din reg'- 
mentele de infanterie 4, 64, 91 şi 99 ajutate şi 
de regimentul austriac Landwehr, pentru ca să 
elibereze drumurile întroiemrte şi linia drumului 
de fier dăm Ti rol spre frontiera italiană. Săp­
tămâna trecută au fost ninsori neîntrerupte cari 
au acoperit zăpada cu un nou câmp de zăpadă 
de 3 m. înalt. Sâmbătă la ameaz, soldaţii lucrau 
din greu la poalele muntelui Koeberriedel, când 
din vârful muntelui a pornit cu o groaznică de- 
tm ătură o lavină oare rostogol indu-se, a pră­
buşit arbori, stânci, şi le-a luat în drum spre 
vale.
O parte a soldaţilor s’au adăpostit în baraca 
de refugiu -construită în coasta muntelui; lavina 
s a prăbuşit însă peste casă, sfărimându-o cu 
desăvârşire şi îngropând toţi soldaţii în număr 
de vre-o 150, cari credeau să se adăpostească 
din -cal-ea lavinei, care se rostogol ea pe o lă­
ţime de vre-o 800 metri cu o furie îngrozitoare.
Trupele de ski cari au scăpat cu viaţa, au 
grăbit la locul catastrofei şi au început lucră­
rile de salvare. In scurt timp au sosit ajutoare 
din Salzburg, Bischofshofen, Halleim şi Go'llling. 
Au început să d-es-groape druimtfl dintre Bi- 
sohofshofen şi Muh!l-baoha unde credeau să gă­
sească tovarăşii nenorociţi. In orele dintâi au 
reuşit să desgroape patruzeci şi patru de morţi 
şi aproape cinci zeci grav răniţi. Cadavrele au 
fost transportate la Kirchstein, rar răniţii cu 
săniile la Bisohofshofen. Până seara şi noaptea 
târzirj, lucrările de salvare s’au continuat cu 
fervenţă, şj au reuşit să mai desgroape unspre­
zece morţi.
S’a constatat că toţi au murit sufocaţi şi e 
aproape sigur că n’au avut grea agonie. 65 sol­
daţi au fost salvaţi cu viaţă, dar s’au ales cu 
fracturări de braţe şi picioare.
Adunând prin sunet de bucium toţi soldaţii, 
lipseau încă treizeci, de a căror urmă nu s’a 
dat în grabă, fiind adânc întroienrţi, nici nu se 
nădăjduieşte scăparea lor. Lucrările de salvare 
au trebuit întrerupte din cauza nouilor primejdii 
de lavină.
Numărul',cadavrelor găsite până acuma este 
55, al răniţilor 49.
t  Sabina Sîăvoacă fiica păr. protop. Ieronim 
Slăvoacă din Ilva-mare a decedat în 17 Febr. 
după un morb greu, în anul 21 al etăţii. înmor­
mântarea a avut loc în 20 Februarie după ri­
tul gr. cat. Osemintele defunctei au fost aşe­
zate în cimitirul gr. cat. din Ilva-mare. — Odih­
nească în pace!
Să nu se trimită mâncare în pachetele Pen­
tru soldaţi. In repeţite rânduri ministerul de
comerţ în înţelegere -cu comanda m iliară a pu­
blicat cererea către public să nu se trimită 
obiecte de alimentaţie în pachetele soldaţilor pe
Joi, 24 Februarie 1916. R O M Â N U L 1 Pa*. 7.
fronturi. Din cauza comunicaţiei neregulate a 
trenurilor .pachetele sosesc la locul destinaţiei 
cu foarte mari întârzieri, astfd! soldatul! ca­
pătă de obiceiu mâncarea din pachet stricată 
şi ori n ’o poate fdlosi de tac, ori se îanbotlaiă- 
veşte de ea. Cu toate ordinatiuniOe acestea, pu­
blicul a căutat să păcălească oficiile poştale, 
tăgădiuind că a pus şi mâncare în pachet. Deci, 
direcţia poştelor roagă din nou on. public în 
viitor să nu mai trimită decât: haine, ţigarete, 
tutun, pipe, şi eventual miere, dar numai aşa. 
dacă aceasta este aşezată în borcane de tini­
chea închise hermetic ou plumb. La caz con­
trar, dacă în pachete se va găsi şi obiecte de 
alimentaţie, expeditorul va fi pedepsit şi pa­
chetul înapoiat pe cheltuiala proprie.
Plutonierul Iosif Bololoi dela regimentul de 
infanterie Nr. 43 în 1 (14) Februarie a fost di­
stins din partea comandei militare cu decoraţia 
de argint cl. I. pentru prezenţa de spirit şi cu­
raj dovedit fată de duşmanul dela Doberdo. 
Plutonierul Iosif Bololoi este român de origine 
din Gârbovei, cercul Bozoviciului.
Dezertarea soldaţilor ruşi. Din Bucureşti 
se anunţă: Zilele trecute, un pluton de soldaţi 
ruşi a încercat să treacă în bărci peste Prut în 
România. Sentinelele ruseşti dela ţărm au bă­
gat de seamă acest gând al soldaţilor şi au 
pornit în urma lor tot în luntri. S’a început apoi 
o luptă sângeroasă, care s’a terminat cu în­
vingerea sertinelelor cari au reuşit să împuşte 
pe câţiva dintre dezertori, iar restul au fost 
desarmati şi aduşi la ţărm.
Ligă anglo-Iatină. Din Lugano se anunţă: 
Politiciani si publicişti aparţinători diferitelor 
partide s’au organizat cu scopul alianţei po­
poarelor anglo-latine. Delegatul belgian depu­
tatul Destrâe din Charleroi a ţinut discursul de 
deschidere în care a desfăşurat ideia apropierii 
popoarelor anglo-latine bazată pe principii po­
litice si militare. Al doilea orator, italianul Rai- 
mondo Orazio a vorbit despre chestiunea ar­
meană.
La colecta din Qtlaca amintită în nuimăTuil nostru de 
ieri ftaută de dna preoteasă Oictavia Turicu în folosul 
rănitillor dela spitalul dnei Emiliia Dr. Traiflesicu, au 
contribuit următoarele sătence cu ştergare: Văid. So­
fia Turie-u, Zenovia Ungurean, Melania Bodasiu, Flore 
Bodaisini, Sarveta şi Maria Coste, Ana Botasim, câte 2 
ştergare. Ma.Ttiha Binder, 3 ştergare. Ghiula Bonc.a,
Florica Brad, Ileana Bone®, Ana Budi, Florina Purdi, 
Mărutia Orodan, Susana Botasiu, Ana Tocutiu, Saveta 
Brad, Sumna Modei, Sandi Ungurean, Sida Ungurean, 
Sus'an'â Ungurean, Văid. Susana Popa, Sofia Badea., 
Catita Ardeu, Văid. Ana Moler, Mariuca Turicu, Pe- 
tna Balta, Domnicia Balta, Măriuica Ma>siu, Ama Papa, 
Saveta Riuis, Marimca Paguba, Petra Mana, Oatiţa Vi- 
diican, Ană AQib b„ Ailemndna Redesin, Sofia Mara, 
Ana Mara, Sofia MoIerţ ileana Ardelean, Ana Bodea, 
Măria Tiuicuidoan, Măriu,fa Ruisu, Florea Alb, Saveta 
Nădreu, Sofia Andrasiu, Flona Andreieu, Ileana 
Bonca Zeni Sârb, Flore Sirb, Qhiula Drăgan, 
Maria Ardeoan, Pârasca Brad, Măriuţa Ungu­
rean, Nuiaoa Ardeu, Florica Ardelean, PloTea Câmpan, 
câte un ştergar. Saveta Ungurean, Ghiula Turicu, Mă­
ruţi® Drăgan, pânză.
Bibliografie.
Recomandăm următoarele publicaţii ce le pri­
mim la redacţie:
Axente Banciu: Dr. Alexandru Bogdan, o bro­
şură despre viata şi activitatea distinsului pro­
fesor al liceului din Braşov, căzut în luptele dela 
Zumina. Costă 1 cor., plus porto poştal şi se vinde 
în folosul bibliotecii publice „Dr. Alexandru Bog­
dan" din Braşov. Se poate cumpăra dela libră­
riile româneşti.
9
A. Cotruş: Sărbătoarea Morţii, un volum de 
poezii dintre cele mai energice şi valoroase ce s’au 
scris în româneşte, cu motive din răsboiul actual. 
Costă 1.50 cor. plus porto şi se poate comanda 
dela librăriile româneşti.
9
Calea Vieţii, revistă cu învăţături creştineşti, 
Nr. 2 cu următorul cuprins: Lupta vieţii. — Biblia 
şi răsboiul (cetiri din si anta Scriptură). — Ajutorul 
Domnului (Psalm). — Scrisoare către frate-meu la 
plecare pe câmpul de luptă. — Leacul nemuririi de 
Părintele Lucian I. Pop. — Din povestea răsboiului 
de Căprarul Alexandru. — Costă abonament anual 
3 cor., Redactor-responsabil: Dr. Nic. Brînzeu, 
Vulkdn (corn. Hunedoarei).
Ultima oră.
ALBANIA CURĂŢITĂ DE DUŞMAN PÂNĂ 
LA RÂUL SKUMJBI.
Budapesta. — Deia cartierul pressei se a- 
silinţă: In Gaîiţia orientală mai cu seamă la 
Nistru zăpada e de un metru. In Muntenegru 
e deplină linişte. Trupele austro-ungare au cu­
răţit Albania de Italieni şi trupele lui Essad- 
paşa până ia râu! Skumbi. Râurile s’au umflat 
în Aibania, cu toate acestea trupele austro-un­
gare, mulţumită lucrărilor pionerilor înaintează 
eu succes.
CUM S’A NIMICIT UN ZEPPELIN IN 
FRANŢA.
Paris. — Agenţia Havas anunţă din Barle- 
duc: Zeppelinül care a fost împuşcat la Re- 
vignay, plecase spre Paris la o înălţime de 
2000 metri şi a avut să lupte cu un vânt pu­
ternic. Un gránát incendiator francez nimerind 
Zeppelinül, a sfredelit corpul dlrigeabilulul şi 
s’a oprit în sârme. Focul a cuprins repede în­
treg dirigeabilul aşa că 1 s’au găsit numai 
ruinele.
O NOUÂ CIOCNIRE A ARMATEI TURCEŞTI 
DELA ERZERUM CU RUSII.
Retrograd. — După cum anunţă comunica­
tul rusesc armata trucească dela Erzerum e 
condusă de paşa Mahmud Kjamil. Ruşii spun 
că armata lui Kiarnil paşa se compune din 3 
corpuri de armată, cari se găsesc în faţă cu 
6 corpuri de armată ruseşti. Turcii retraşi dela 
Erzerum vor avea pe linia Trapezunt-Ersin- 
giam-Diarbekr o nouă luptă cu trupele ruseşti 
înaintate.
Redactor responsabil: Coststaatfs S s m
„CONCORDIA“
institut de credit şi economii, societate pe acţîi în Ujozora-Uzdin.
„CONCORDIA“
takarék- és hitelintézet részvénytársaság Ujozora-Uzdin.
C O N V O C A R E . M E G H Í V Ó .
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii, „Con­
cordia“ societate pe acţii, se invită prin aceasta în virtutea §-ului 12 
al statutelor societăţii la a
XXI!-a adunare generală ordinară,
care se va ţinea în Ujozora-Uzdin la 16 Martie 1916 st. n. la 11 ore 
a. m. în localităţile institutului.
OBI ECTELE:
1. Raportul'direcţiunei.
2. Raportul corni etului de supraveghere.
3. Prezentarea bi anţului încheiat cu 31 Decemvrie 1915. Pro­
punerea direcţiunei şi a ĉomitetului de supraveghere referitoare la 
împărţirea venitului curat, darea absolutorului pentru direcţiune şi 
comitet de supraveghiere.
4. Alegerea unui membru în comitetul de supraveghiere pe 
doi ani.
5. Staverirea penziunei directorului executiv şi a contabilului.
6. Eventuale alte propuneri.
A „Coneordia“ takarék- és hitelintézet mint részvénytársaság 
részvényes urai ezennel az alapszabályok 12. §-a értelmében az 1916. 






2. A felügyelő-bizottság jelentése.
3. 1915. évi december hó 31-érő! összeállított mérleg előterjesz­
tése, az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak a tiszta jövedelem 
felosztására vonatkozó javaslata, és az igazgatóság és felügyelő- 
bizottság felmentvényének megadása.
4. Egy íelügyelőbizottság megválasztása két évre.
5. A vezérigazgatónak és a könyvelő nyugdijának megállapítása. 
6 Esstleges indítványok.
Kelt Ujozorári 1916. évi február hó 20-án.
Uj oz ora- Uzdi n ,  la 20 Februarie 1916.
Direcţiunea.
Conform §-ului 16 sunt şefiile şi sventualele documente de plenipotenţă până 
inclusive 15 Martie st. n. a. c. a se depune la cassa institutului din partea acelor 
r.m ni acţionari cari doresc a participa la adunarea generală. Acţiile spre acest scop 
de pot depune şi la băncile membre la «Solidaritatea*,
Âz Igazgatóság.
Az alapszabályok IR. §-a alapján a közgyűlésen személyesen vagy meghatalma­
zottak által résztvenni óhajtó részvényes urak felkérésnek, hogy részvényeiket és 
esetleges meghatalmazásaikat bezárólag március hó 15-ig az intézet pénztáránál letétbe 
helyezni szíveskedjenek Eme részvények azon intézeteknél is leteendők melyek a «So­
lidaritatea» intézet tagjai.
R Ü M À N Ü E Joí, 24 Februarie 1916,
„ C O N C O R D IA “
institut de credit şi economii, societate pe acţii în UJOZORA-UZDÍN









Cassa -  P é n z tá r .................................................
Cambii de bancă -  V á ltó k ...............................
Cambii cu acoperire hipotecară — Jelzálogbizto-
sitott váltók ......................................................
Efecte proprii — Értékpapírok...........................
Realităţi — Ingatlanok........................................
Mobiliar -  Felszerelés...........................122'—



























Capital societar I. — Alaptőke . . .
Capital societar incurs din ,Em. II. -  
1Í. felemelt tőkéből befolyt összeg .
Fond de réz. general — TartalékaLp 
Fond de rezervă pentru dubioase — 
Tartalékalap netáni veszteségekről .
Fond filantropic — Jotékonyczélualap 
Fond pentru penziuni — Nyugdíjalap 
Fond pentru susţinerea căşii — Tarta­
léka ap intézeti h á z ......................  5.000’—
Depozite spre fructificare -  Takarékbetétek . . 
Cont curent la banca austro-ungară — folyószámla
az osztrák magyar b a n k n á l...........................
Dividende neridicate — Fel nem vett osztalék . 
Interese tranzitoare — Átmeneti kamatok . . . 
Diverse conturi creditoare — Különféle hitelezők 
















eşite -  kiadások Coltul Profit ş i  Perdere — Nyereség é * Veszteség'számla venite- bevételek
!Ij6 Interese la depozite ridicate şi capitalizate — Fel- Ilii Interese dela cambii şi hipotecare — Váltó ésvett és tőkésített kamatok ........................... 4104 03 jelzálog k a m a to k ........................................ 13806 86III IO, 191 1I|3, 197 Interese de reescont — Visszleszámitolási kama- II15, 196 Proviziuni — Jutalékok .................................... 5194 44t o k ...................... ............................................ 1463 35 200 Venite dela efecte şi realităţi — Jövedelmek ér-!1|11
178
Salare — F iz e tések ........................................
Bani de cvartir — L ak p én z ......................
4163
200
94 tékpapirok és ingatlanok 'u tán ...................... 3386 36
195 Dare erarială şi comunală — Állami és községi
adók .............................................................. 1925 08
138 Chirie — H á zb é r................................................. 168190 173 Spese de cancelarie — Irodai költségek . . 15708
148 Tipărituri — Nyomtatványok............................... 13768
186 Descriere din mobiliar — Felszerelési leirás . . 12
177 Profit curat — Tiszta nyereség........................... 10055
2238766 j 22387 06. . . . .
U j o z o r a - U z d i n ,  la 31 Decemvrie 1915.
On. Conopan m. p. Ilie Spariosu m. p.
director executiv.
DIRECŢIUNEA: -  IGAZGATÓSÁG:
contabil.
P. Spariosu m. p. D. Fizeşan m. p. M. Bălan m. p. Gl. Bssica m. p. P. Giura m. p. I. Féra m. p. V. Puia m. p.
Raportul com itetului de supraveghlere.
Onorată adunare generală!
Avem onoare a Vă raporta că afacerile institutului „Concordia“, 
în decursul anului de gestiune 1915 le-am urmărit cu cea mai mare 
atenţiune, şi registrele purtate le-am aflat în bună ordine. Bilanţul 
încheiat cu '31 Decemvrie 1915 cu un profit curat de 10055 Cor. 
l-am examinat, şi aflându-1 compus pe baze reale, ne luăm voia a 
propune:
a) să binevoiţi a aproba bilanţul,
b) a da absolutorul atât direcţiunei cât şi comitetului de supra- 
veghiere pe anul de gestiune 1915.
Cu privire la distribuirea profitului curat, ne alăturăm la pro­
punerea direcţiunei.
Cornel Miîloss m. p. Ilie Bălan m. p.
preşedinte.
A Felügyelőbizottság j e le n té s e :
Tisztelt közgyűlés!
Tisztelettel van szerencsénk jelenteni, miszerint a lefolyt 1915. 
évben a „Concordia“ takarékpénztár ügymenetelét a legnagyobb 
éberséggel ellenőriztük és azt a vezetett könyvekkel mindenben jó 
rendben találtuk. Az 1915. évi december hó 3Í-ével lezárt mérleget, 
mely 10055 kor. tiszta jövedelmet tüntet fel, megvizsgáltuk, azt reá­
lis alapon szerkesztve találtuk, miért is a következő indítványt van 
szerencsénk előterjeszteni:
a) Méltóztassék az évi zármérleget jóváhagyni.
b) Méltóztassék úgy az igazgatóságnak valamint a felügyelő­
bizottságnak 1915. üzletévre a íelmentvériyt megadni.
Az évi tiszta nyereség mikénti felosztása tekintetében minden­
ben hozzájárulunk az igazgatóság előterjesztéséhez.
lova Cocora m. p. loan Mezin m. p.
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